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ФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВАШИНГТОНА 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важ-
ливими науковими чи практичними завданнями. Формулювання цілей 
статті. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. На сучасному етапі в Україні триває 
муніципальна реформа, в процесі якої значна увага приділяється вдос-
коналенню процесу формування органів місцевого самоврядування, в 
першу чергу представницьких. При проведенні реформи, при її законо-
давчому забезпеченні особлива увага приділяється вивченню, аналізу, 
узагальненню і впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного 
досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування [1]. 
Вивчаючи муніципальне управління в зарубіжних країнах досить 
часто не зупиняються або дуже коротко розкривають його особливості 
стосовно столичних міст. Не є винятком і Вашингтон. Викладене обу-
мовлює вибір теми статті, и актуальність та н ціль — дати, наскільки 
Де можливо в межах статті, характеристику особливостей формування 
муніципальних органів Вашингтона. Крім того, увага приділяється їхньо-
му впливу на формування муніципальних органів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
Розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Сучасних ук-
раїнсько- та російськомовних досліджень муніципального управління в 
США небагато. Тому при стислому огляді сучасного муніципального уп-
равління в Вашингтоні та при характеристиці особливостей формування 
муніципальних органів використовуються переважно нормативні акти та 
Матеріали практики. 
Станом на 1 січня 2004 р. у Вашингтоні проживало приблизно 
563 400 осіб [21 За своїм статусом Вашингтон є інкорпорованим сіті. 
ТеРиторіально він не входить до жодного штату, розміщується на тери-
торії округу Колумбія (далі - Округ). Цей федеральний Округ у 1971 р. 
виділено із території штату Меріленд спеціально для розміщення 
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судову стосовно муніципального управління; 
аудитор, рада з питань шкільної освіти та агентства 
місія з питань зонування, агентство публічних шкіл, агентство з водо-
постачання та стічних вод, агентство з питань контролю за лотереями 
та благодійною діяльністю. 
Рада округу Колумбія, яка наділена «законодавчою владою», скла-
дається з 13 радників, які обираються виборцями Округу. При цьому 
голова ради та чотири члени обираються в цілому від Округу, а 8 членів 
— по одному від кожного з 8 виборчих округів, які утворюються спе-
ціально для цієї мети. 
Законодавством встановлюються такі вимоги до членів ради, включа-
ючи голову ради: вони повинні мати пасивне виборче право, проживати 
на території Округу, а якщо вони номінуються від виборчого округу — 
на території цього виборчого округу протягом року перед днем виборів 
і не займати посади в органах публічної влади (крім члена ради округу 
Колумбія), компенсація за посідання яких перевищує їхні витрати на 
виконання покладених на них обов'язків . 
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редакції ради, голова ради передає акт президенту США. Якщо прези-
дент протягом тридцяти днів з дати отримання акта не виразить своїх 
заперечень, акт набуває чинності. 
Рада більшістю голосів призначає на посаду аудитора Округу на 
шість років. Аудитор кожен рік проводить повний аудит рахунків та 
операцій муніципалітету. Він має доступ до всіх документів, в який 
формі вони б не існували, та до всіх матеріальних цінностей, які є в 
володінні, користуванні або у власності сіті та його органів. Після закін-
чення щорічної перевірки, аудитор складає звіт, копії якого подає кон-
гресу, раді та меру. Крім своїх висновків за результатами перевірки, 
аудитор повинен включити до звіту свої пропозиції з удосконалення 
ведення обліку. Ці пропозиції розглядаються мером, після чого він V 
И о • и своїй черговій доповіді раді окремо характеризує кожну пропозицію з 
точки зору доцільності її подальшої реалізації. 
«Виконавчу гілку влади» очолює мер округу Колумбія, який оби-
рається виборцями Округу на чотири роки. Як і члени ради, кандидат 
на посаду мера повинен мати пасивне виборче право, проживати на 
території Округу протягом року перед днем виборів і не займати посад 
в органах публічної влади (крім посади мера), компенсація за посідання 
яких перевищує його витрати на виконання покладених на нього обо-
в'язків. 
Основний обов'язок мера — належна реалізація всіх нормативних 
федеральних 
ефективне має 
право призначати на посади та звільняти своїх заступників та керівників 
Департаментів Округу призначати на посади та звільняти весь персонал 
виконавчого апарату Округу; видавати обов'язкові для виконання розпо-
рядження всім працівникам виконавчого апарату; здійснювати управління 
Департаментами через осіб, які їх очолюють; право законотворчої шіща-
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рад^ проект баджету Округу за встановленою W (фінансовий р£ 
Округу, починається 1 липня кожного року та триває до ЗО червня 
наступного року). Рада протягом п 'ятдесяти календарних днів після 
отримання проекту бюджету обговорює його при необхідності ВНОСИТЬ 
зміни та доповнення та приймає бюджет. Приинятии бюджет повер-
тається меру, який передає його до конгресу. Подальші зміни та допов-
нення до бюджету може вносити тільки конгрес. Бюджет Округу на 
2004/05 фінансовий рік становить 5,6 мільйона доларів США [5]. 
До інших фінансових повноважень мера належать повноваження 
перевіряти та надавати дозвіл на оплату рахунків сіті; здійснювати 
контроль та нести відповідальність за всі фінансові трансакції; організу-
вати ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту; подавати 
на вимогу ради чи федерального уряду в будь-який момент повний 
фінансовий звіт про загальну діяльність Округу або діяльність Округу 
в певній галузі; здійснювати планування надходжень до дохідної частини 
бюджету, в тому числі надходжень від муніципальних податків та 
зборів; відповідати за своєчасне та таке, що здійснюється в повному 
обсязі, стягнення муніципальних податків та зборів Округу; контролю-
вати створення та використання спеціальних муніципальних фондів; 
контролювати використання федеральних коштів, які надаються Округу 
як фінансова допомога. 
Якщо мер з будь-яких причин не може виконувати свої повноважен-
ня, за посадою його замінює голова ради. При цьому, коли голова ви-
конує обов'язки мера, він звільняється як від виконання повноважень 
голови ради, так і від виконання повноважень члена ради. 
Крім того, мер одноособово призначає на посаду адміністратора сіті, 
якии є основною посадовою особою в офісі мера та допомагає меру 
виконувати його повноваження. Мер самостійно окреслює коло повно-
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динує роботу поліцейського департаменту, департаменту з питань на-
дання медичних послуг, департаменту з надзвичайних ситуацій та по-
жежної безпеки, департаменту з питань покарань та департаменту з 
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Згідно з Актом про реорганізацію управління та про самоврядування 
округу Колумбія, третьою «гілкою влади» є судова влада [6]. Суди Окру-
гу створені згідно зі статтею 1 Конституції США. Це Верховний суд 
Округу та Апеляційний суд Округу; судді до них призначаються прези-
дентом США за згодою сенату на певний термін. Верховний суд Округу 
це суд загальної юрисдикції, який розглядає цивільні, кримінальні, 
адміністративні, сімейні справи, спори, які стосуються права власності на 
землю, та інші спори, при розв'язанні яких використовується законодав-
ство Округу. Апеляційний суд Округу розглядає апеляції на рішення 
Верховного суду Округу та адміністративних агентств Округу. Крім того, 
на території Округу розміщуються деякі федеральні суди, які, однак, «не 
входять до системи муніципального управління Округу» [7]. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Наведені вище особливості формування муніци-
пальних органів Вашингтона обумовлюються, в першу чергу: 
* 1 Л ^ г л л г т і п \т Ъ ГТТ1 Т TTJ ТПГ О ТТТ ТІ Ґ\\Л\7 
управлінні Вашингтона;' 
федеральних 
форми муніципального управління сіті. 
) форми «рада — мер» (різновид «рада 
сильний мер»). 
Р а в й Г в а ш и н т н а Т ' д о ц і л ь н и м и з урахуванням можливості викорис-
тання відповГного досвіду В Україні, при вдосконаленні місцевого само-
вРядування в місті Києві. 
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